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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 
municipalidad distrital de Lince – 2015. 
 Esta investigación contiene siete capítulos: 
 En el capítulo I, se desarrolla los antecedentes, el marco teórico, la justificación, 
planteamiento del problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se desarrolla todo lo 
relacionado al marco metodológico. En el capítulo III, se explica los resultados obtenidos 
de la investigación. En el capítulo IV, se discuten los resultados obtenidos con otros 
trabajos. En el capítulo V, se detallan concretamente los resultados estadísticos. En el 
capítulo VI, se plantea las acciones que se recomienda emplear. En el capítulo VII, se 
nombran las referencias empleadas para el desarrollo de la investigación. Finalmente el 
apéndice conformado por la matriz de consistencia, los instrumentos empleados, las bases 
de datos y el artículo científico. 
 Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relacion entre las 
dos variables de satisfacción laboral y compromiso organizacional. 
 Espero señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la satisfacción 
laboral y el compromiso organizacional de los trabajadores de la secretaria general en la 
municipalidad distrital de Lince – 2015.  
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal de nivel correlacional, pues se describió la relación entre variables en un tiempo 
determinado. La población censal fue de 47 trabajadores que laboran en la secretaria 
general de la municipalidad distrital de Lince – 2015. Para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 
12 ítems para la variable satisfacción laboral y de 21 ítems para la variable compromiso 
organizacional. El procesamiento estadístico descriptivo se realizó mediante el programa 
Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe unarelación positiva alta 
y significativa entre las variables satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 
municipalidad distrital de Lince. (Rho de Spearman = 0,849**) siendo ésta una correlación 
positiva alta y significativa entre las variables. 
 











The objective of the research was to determine the relationship that exists between the job 
satisfaction and organizational commitment of workers to the general secretary in the 
district municipality of Lince – 2015.  
 
 Methodologically, the investigation was basic type, non-experimental design, 
transverse correlational level, since it described the relationship between variables in a 
given time. The census population was of 47 employees working in the district 
municipality of Lince – 2015. For data collection technique was used in the survey, whose 
instrument was the questionnaire type Likert scale of 12 items for the variable job 
satisfaction and 21 items for the variable organizational commitment. The Descriptive 
statistical processing was carried out using the Excel program and the inferential with the 
statistical program SPSS 22 
 
 The results of the investigation showed that there is a direct relationship and 
significant between the job satisfaction and organizational commitment of workers to the 
general secretary in the district municipality of Lince – 2015 (Spearman rho = 0.849**) is 
still a highly significant positive correlation between variables. 
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